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La empresa y su clasificacion
Guía del Objeto de Aprendizaje
Presentación                         
http://www.youtube.com/embed/H-8cdXB7dnk?rel=0
Canal UamVirtual. La Empresa (CC BY)
El presente Objeto de Aprendizaje busca realizar una aproximación corta y concisa acerca del
tema de Empresas, sus recursos y clasificación. Este material está dirigido a estudiantes de




Freepick. Objetivos (CC BY)
Una vez sea desarrollado en su totalidad el Objeto de Aprendizaje, el estudiante estará en
capacidad de:
Conocer algunos conceptos básicos acerca de Empresa.
Diferenciar los tipos de recursos existentes al interior de las Empresas.
Identificar y clasificar las Empresas según la normatividad vigente.
Contenido
Los temas a estudiar en el Objeto de Aprendizaje, se muestran en la siguiente imagen:
/
Jairo Carmona Grajales. Diagrama de la Empresa (CC BY)
Actividades y evaluaciones
/
Freepick. Actividades (CC BY)
En el desarrollo de esta ayuda educativa, se realizarán:
Actividades de falso o verdadero, ordenar conceptos, selección de términos. Lo anterior con
el fin de indagar en los estudiantes sus conocimientos previos.
Actividad de sopa de letras.
Taller de práctica de agrupación.
Taller ruleta de palabras.
Por último, se hará una evaluación final para medir el grado de aprehensión por parte del
estudiante.
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